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1. Under Keel Clearance : jarak antara lunas kapal dengan dasar perairan. 
Untuk perairan di Indonesia biasanya 10% dari draft kapal. 
2. Break water : bangunan/tumpukan material yang sengaja disiapkan 
untuk meredam/memecah ombak agar tidak sampai ke dalam kolam 
pelabuhan dengan tujuan untuk mengurangi resiko dalam berolah gerak 
kapal. 
3. Area open sea : daerah pelabuhan yang terletak di tengah laut tanpa 
adanya pelindung dari ombak dan arus. 
4. Panamax : ukuran kapal muatan curah dengan DWT 50.000 – 85.000 
MT. dan mempunyai lebar 32 m atau selebar terusan Panama. 
5. Visibility : jarak pandang mata. 
6. Tug shelter : tempat khusus untuk berlindung bagi armada tug boat. 
7. Bolder : tempat tambat tali kapal di dermaga. 
8. Bunker : proses pengisian bahan bakar kapal. 
9. TQM ( Total Quality Management ) : Usaha manajemen dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan untuk memuaskan pelanggan. 
 
